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Ann Weick and Loren Pope(1988)は、理性や法律
の影響がソーシャルヮーク実践を導く自己決定の力を削
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Ethics in Long-Term Care :
Ethical Conflicts regarding the supporting autonomy of the frail elderly
OKITA Kayoko
One of the purposes of this study is to clarify the many problems involving the
autonomous support of elderly people, dealing with the logical connection of family
care and social care as an ethical problem in elderly people's care.
The other purpose, as an approach to solve these ethical conflicts, is to investigate the
ethical analytic model, which considers individual rights through reasoning by moral
principles, most important, and to clarify the meaning and limits of it. As well as the
above, we mentioned an ethic which regards consideration to others and relationships
with others, important, as a counter proposal.
In order to understand the ethical problems in elderly people's care, and to explore
the direction of its solutions, we have studied through reasoned approach by ethical
analysis (without being limited by it) and we have discussed the necessity of re-
appraising for an individual virtue and self-determination which rises up from indi-
vidual inner desire, not from the scientism.
和文抄録
長期介護 にお ける倫理
一 高齢者の自律性支援をめ ぐる諸問題 一
本研究の目的は、一つには、高齢者介護における倫理的諸問題として、家族介護と社会的介護の脈絡に
おいて扱われる、高齢者の自律性支援をめぐる諸問題について明らかにすることである。 もう一つは、こ
れらの倫理的葛藤を解決するためのアプローチとして、道徳的諸原則に基づく個人の権利を柱とする倫理
の分析モデルについて調べ、その意義と限界を明らかにするとともに、対案として、他者への配慮や関係
性を重視する倫理について言及した。
高齢者介護における倫理的諸問題を理解し、その解決の方向性を探るために、倫理分析による推論のア
プローチから学びつつ、同時に、それに限定せず、個人の徳に基づく倫理や、科学主義ではなく個人の内
なる欲求から知る自己決定を再評価していく必要のあることについて論じた。
